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НЕМЕЦКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ 
 
Консервативная модель (институциональная, или континентальная европейская) построена на 
принципе обязательного трудового участия и зависимости степени социального обеспечения от 
эффективности и продолжительности труда. Высокий уровень социального обеспечения 
гарантирован тем, кто в течение трудовой деятельности уплачивал взносы в соответствующие 
страховые фонды.  
Наиболее полно консервативная модель социальной политики была реализована в Германии. 
Начиная с 2015 г. здесь была введена программа «Новый старт в Германии: вместе мы – сила!». Эта 
программа предусматривает три направления: для беженцев, длительно неработающих лиц и 
работодателей. 
Для беженцев разработаны меры, базирующиеся на языковых и интеграционных курсах, 
практике и профессиональной подготовке, а также по возможно максимальному и быстрому 
вхождению на рынок труда.  
Новый старт для длительно неработающих лиц означает прохождение переподготовки или 
переквалификации, повышение квалификации, персональную помощь, социальные выплаты на 
содержание детей, а также психологическое сопровождение.  
Новый старт для работодателей предполагает, что неработающим длительное время при 
трудоустройстве могут не платить первые шесть месяцев обязанный минимум заработной платы, как 
и не платить его в период трех месяцев практики. Особый упор делается на убеждение работодателей 
важности прохождения работниками курсов переподготовки и повышения квалификации
1
. 
В Германии развит институт страхования. Взносы по социальному страхованию зависят от 
уровня доходов. Каждый работник платит фиксированный процент на медицинские страховки, 
страхование по безработице, пенсионные отчисления. Однако имеется предельная граница 
отчисления. 
Процессы глобализации в сочетании с трансформацией социально-политических систем 
привели к качественно новому этапу миграционных процессов, характеризующемуся 
интенсификацией миграционных потоков и усложнением социальных проблем, вызванных ими. 
Число беженцев, прибывших в ФРГ в 2016 г., составило 280 тыс. человек. Это в 3 раза меньше, чем 
годом ранее (890 тыс.). Данные процессы привели к некоторому снижению социальных проблем в 
Германии, вызванных миграционной ситуацией. В этом плане можно выделить следующие 
направления: строгое соблюдение антидискриминационного законодательства в трудовой сфере; 
постоянный мониторинг уровня толерантности в обществе и реализацию программ по преодолению 
ксенофобских настроений.  
Таким образом, немецкая социальная система стала самостоятельной реальностью, 
значительным фактором, реагирующим на интересы различных социальных слоев. Это означает, что 
государство четко осознает, к чему ведет ошибочное определение сфер активности и невнимание к 
сегментам, требующим на данном этапе активной государственной поддержки.  
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